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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kepada PT Inti Kapuas 
International dalam memilih software ERP yang sesuai dengan kebutuhan karyawan, 
keinginan pihak manajemen serta yang mendukung proses bisnis perusahaan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis, yang meliputi: analisis fit/gap  
dan analisis cost benefit, dan metode pengumpulan data, yang meliputi: studi pustaka, 
observasi, dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap pihak manajemen dan mitra 
bisnis software ERP yang diusulkan. Pada penelitian ini software ERP yang diusulkan 
adalah SAP Business One 2007 A dan Microsoft Dynamics NAV 5.0. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini yaitu bahwa Microsoft Dynamics NAV 5.0 dapat 
memenuhi kebutuhan perusahaan dengan jumlah fit sebanyak 10 dan jumlah partial 
sebanyak 4, yang diperoleh dari analisis fit/gap. Sementara, berdasarkan analisis cost 
benefit, dengan menggunakan Microsoft Dynamics NAV 5.0, perusahaan dapat 
menghemat biaya sebanyak Rp 118.871.000, di mana manfaat yang diperoleh 
perusahaan adalah sebanding dengan SAP Business One 2007 A. 
Simpulan dari penelitian ini yaitu bahwa rekomendasi software ERP yang sesuai dengan 
kondisi PT Inti Kapuas International, baik dari segi pemenuhan kebutuhan (dengan 
analisis fit/gap) maupun dari segi finansial (dengan analisis cost benefit), adalah 
Microsoft Dynamics NAV 5.0. 
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